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News Release from: 
University of M~nnesota 
West Central School of Agriculture 
Morris, Minnesota 
March 15, 1961 
For Release the week of 
March 20 
WCSA COMMENCEMENT MARCH 2ij 
The fifty-first annual commencement of the West Central School of Agri-
culture, Morris, Minnesota will take place on Friday, March 24 at 1:30 p.m. 
in the school gymnasium. Dr. Keith McFarland of the Institute of Agriculture 
will give the address. 
Members of the 1961 graduating class are: Donald Anderson, Appleton; 
George Anderson, Donnelly, Raymond Bentfield, Sauk Centre; Eugene Bieringer, 
Sauk Centre; Kenneth Bode, Wood Lake; Gene Boulton, Porter; John Burkard, 
Wilmont; Orrin Cole, Wood Lake; Norman Convnerford, Maynard; Erik Cunningham, 
Atwater; Dennis Delzer, Dalton; Joseph Dugan, Benson; Barry Ekstrom, Browns 
Valley; Lloyd Englund, Rosholt, S.D.; Bradford Jeitz, Hancock; Gary Knapp, 
r Foxhome; Dale Knoshal, Montevideo; Harvey Koehl, Hancock; Ronald Larson, 
Benson; Ronald Lausen, Nassau; David Martin, Long Prairie; Richard Mathias, 
Wheaton; Steven Melchert, Lake Benton; Bernard Meyer, Big Stone City, S.D.; 
James Noble, Ayr, N.D.; Marvin Odegaard, Hickson, N.D.; Larry Peterson, 
Browns Valley; Dennis Sandstrom, Battle Lake; Dennis Schmidgall, Morris; 
Jerome Schuelke, Boyd; Robert Schultz, Osakis; Leland Smith, Wilmont; Tom 
Smith, Donnelly; Alan Sundby, Underwood; John Terfehr, West Union; Loren 
Thormodson, Dalton; Clifford Timm, Wood Lake, James Torgusson, Underwood; 
Richard Walvatne, Underwood ; Dale Webb, Graceville; Arnold Wiener, Sauk 
Centre; William Wulff, Chokio, Darrel Zimmerman, Wheaton. 
Joyce Aswege, Graceville; Karen Carlson, Lake Lillian; Arlys Douma, 
Blomkest; Joan Henderson, Dalton; Pat Lesmeister, Morris; Kathy1JLick, Rosholt, 
S.D.; Shirley E. Nelson, Underwood; Shirley L.A. Nelson, Beardsley; Elai ne 
Overgaard, Dalton; Karen Schliep, Holloway; Rosemary Schmidel, Norcross; 
Sharon Skrove, Dalton; Barbara Smith, Kensington; Nathalie Stock, Fergus 
Falls, Linda Vogt, Johnson. 
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